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การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะของหลกัสตูรดนตรี โรงเรยีนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ในทศวรรษหนา้ 2) เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและผลลพัธก์ารเรียนรูข้องนกัเรยีนท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตเป็น
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม คือ 1. ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์ท่ี
เก่ียวกับการพฒันาวิชาดนตรีอย่างนอ้ย 5 ปีขึน้ไป และกลุม่ประชากรท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกับหลกัสตูรดนตรี แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
คือ 1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  2. หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูด้รุิยางคศิลป์ 3. อาจารยผ์ูส้อน 4. ตวัแทนนกัเรียนปัจจบุนั 5. ผูป้กครองของ
ศิษยเ์ก่า โดยมกีารดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ คือ 1. การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน 2. การศึกษาอนาคตภาพของหลกัสตูรดนตร ี
3. การเขียนอนาคตภาพของหลกัสตูรดนตรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ลกัษณะของหลกัสตูรดนตรใีนทศวรรษหนา้ ดา้นเนือ้หา
รายวิชา จะตอ้งมีรายวิชาเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัยคุสมยัและใหโ้อกาสนกัเรยีนเป็นผูเ้ลือกเรยีนดว้ยตนเอง จดัใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของนกัเรียน มุง่เนน้สมรรถนะดา้นการสือ่สาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษและควบคูไ่ปกบัคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นการ
จดัการเรยีนรูท้างดา้นดนตรี ควรจดักิจกรรมและประสบการณก์ารเรยีนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และนโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรูท้างดนตรี ควรวดัและประเมินผลนกัเรียนตามสภาพจริงใหต้รงวตัถปุระสงค์
ท่ีกาํหนดไวแ้ละคาํนึงถึงพฒันาการของนกัเรยีนและใหน้กัเรยีนวดัผลและประเมินตนเองในการพฒันาการดว้ย 2. ดา้นคณุลกัษณะ
ของอาจารยผ์ูส้อนดนตรท่ีีพึงประสงค ์ตอ้งมีความสามารถในการจดัการเรยีนรู/้วิจยัและประสบการณท์างดนตร ีมีทกัษะการ
สือ่สารภาษาองักฤษ การใชเ้ครือ่งมือทางเทคโนโลยี สามารถปรบัตวัใหท้นักบัยคุสมยั มีคณุลกัษณะความเป็นครู ดา้นแนวโนม้
ของผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องนกัเรยีน สามารถปรบัตวัเขา้กบัยคุสมยัและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี มีพืน้ฐานดา้นทฤษฎีและ
ทกัษะดนตรี มีความชาํนาญในเครื่องดนตรีวิชาเอกและวิชาโท นาํความรูไ้ปศึกษาในระดบัท่ีสงูขึน้และประกอบอาชีพได ้ 
มีความคิดสรา้งสรรค ์รูจ้กัการพฒันาตนเอง มีเจตคติและจิตวิญญาณของการเป็นนกัดนตรท่ีีด ี
คาํสาํคัญ: อนาคตภาพ  หลกัสตูรดนตร ี




 The purposes of this study were to 1) study the characteristics of music at SPSM School in the next Decade 
2) study the characteristics of the teacher and the character education student learning outcome. It is a qualitative 
research.  There are two population groups:  Experts who have educational qualifications or have experience 
related to the development of music for at least 5 years and the population who are involved in the music curriculum 
is divided into 6 groups:  1.  School Directors 2.  Head of Music Department 3.  Teachers 4.  Current student 
representatives 5.  Alumni's parents.  The process comprises 3 phases:  1)  a study of the basic information 
2) Study of the Scenario of Music Curriculum 3)  sketch The Scenario of Music Curriculum. The results are as 
follows. 1. Characteristics of the music curriculum in the next decade are following: The content of Music curriculum 
there must be a wide variety of elective subject in line with the changing age and offer students the opportunity 
to make their own choice. The content of Music subject should be according with the potential of students with 
different difficulty levels. Focus on communication competencies especially in the English language and must be 
accompanied by moral and ethics. Music learning management should organize activities and learning experiences 
according with the 21st century skills and Thailand 4.0 policy. The measurement and evaluation of music learning 
the students' actual measurement and evaluation methods should be used by measuring and evaluating the 
objectives set for each course and taking into account the development of each stage of students. By having 
students measure and self-assess their development as well. 2. The desirable characteristics of Music Teacher 
are following: They must be knowledgeable in managing learning / research and music experience, good at English 
communication, appropriate technology tools, able to adapt to the times. There should be a suitable personality, 
a role model for students and have a feature of being a teacher. Trends in Student learning outcomes desirable 
Students can adapt to the times and technological advances. They have a basic theory, music skills and expert 
in major and minor music instruments. By being able to bring that knowledge to the top in higher education and 
for career. Be creative and know your own development and the attitude and spirit of being a good musician. 




และขดัเกลาจิตใจของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีความอ่อนโยน เกิดสนุทรียศาสตร ์มีความซาบซึง้และเห็นคณุค่าของงานศิลปะ
แขนงต่าง ๆ  ซึ่งสอดคลอ้งกบั (สจิุน สงัวาลมณีเนตร, 2562, น. 8) กลา่ววา่ สนุทรียศาสตร ์คือ วิชาท่ีวา่ดว้ยความงาม ความไพเราะ 
ความรูส้กึในทางบวกเก่ียวขอ้งกบัการรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสั ความรูส้กึ พอใจ ปีติยินดีและช่ืนชมในสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเขา้มาปะทะ
อาจจะเป็นในธรรมชาติหรือผลงานศิลปะจากฝีมือมนษุย ์ดงันัน้ ดนตร ีจึงเปรยีบเสมือนเครื่องมือทางสงัคมท่ีสามารถสือ่สาร
และเช่ือมโยงอารมณ์ความรูส้ึก ความคิด และจินตนาการของผูค้น จากทุกเชือ้ชาติ ทุกเผ่าพนัธุ์เขา้ดว้ยกัน กระบวนการ
ดงักลา่วจะถกูถ่ายทอดและปลกูฝังไปยงัผูเ้รียน ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรียน โดยมีครูผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการ
จดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้สง่เสริมความรูท้างดา้นดนตรแีละทกัษะปฏิบตัิ โดยมีหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2551 เป็นตวักาํหนดทิศทางการจดัการศกึษาทางดา้นดนตรท่ีีสาํคญั  
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การจัดการเรียนรูท้างดา้นดนตรีในอดีตท่ีผ่านมา สว่นมากเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะปฏิบตัิทางดนตรีมากกว่าการ
เรียนเนือ้หาสาระทางดนตรี ทัง้นี ้เป็นเพราะวิทยาการทางดา้นดนตรีและองคค์วามรูท้างดนตรใีนอดีต ยงัจาํกดัเฉพาะกลุ่ม
บคุคลบางสว่นเท่านัน้ จึงทาํใหค้รูดนตรีในอดีตขาดความรูใ้นเรื่องทฤษฎีดนตร ีสง่ผลทาํใหก้ารสอนมุง่เนน้ไปท่ีทกัษะปฏิบตัิ
ทางดนตรเีป็นสาํคญั โดยจะใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนผ่านการบอกเลา่ดว้ยปากหรือท่ีเรยีกวา่การสอนแบบ “มขุปาฐะ” 
มากกว่าการเขียนหรือการจดบนัทึกเป็นโนต้ดนตรี ส่วนดา้นแหล่งการเรียนรูท้างดนตรี ส่วนมากจะอยู่ท่ีตวัครูผูส้อนเป็น
สาํคญั ซึ่งการสอนดนตรีในอดีต สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การสอนทางตรง หมายถึง การต่อเพลงใหก้ับผูเ้รียน
โดยตรงจากครูผูส้อนสู่ผูเ้รียนหรือการสอนเป็นรายบุคคลตามความถนัดของเครื่องดนตรี เป็นตน้ และการสอนทางออ้ม 
หมายถึง การสอนในสถานการณ์จริง เวลาไปบรรเลงตามสถานการณ์นัน้ ๆ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูว้ิชาดนตรี ผ่านการสงัเกต 
ตวัครูผูส้อนในขณะทาํการแสดงหรอืรว่มทาํการแสดงไปพรอ้ม ๆ กบัครูผูส้อน (อาทิตย ์โพธ์ิศรทีอง. 2561) 
ปัจจบุนัรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้างดา้นดนตรศีึกษาในหอ้งเรยีนทัง้ในสว่นของการสอนเนือ้หาสาระและการสอน
ทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรี ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของหลกัสูตรการศึกษาของชาติ โดยปัจจุบันวิชาดนตร ี
ถกูกาํหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 โดยครูดนตรทีั่วประเทศจะมีแนวทางการสอนและรูปแบบ
การจดักิจกรรมท่ีคลา้ยกนั ทัง้นี ้เป็นเพราะเป้าประสงคข์องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ท่ีตอ้งการลด
ความเลื่อมลํา้ทางการจัดการเรียนรูแ้ละคุณภาพของผูเ้รียน จึงไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัใหก้ับครูผูส้อน
ดนตรีใหเ้หมือนกันทั่วประเทศ โดยขาดการคาํนึงถึงสภาวะความตอ้งการของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
อีกทัง้ตวับริบททางดา้นสงัคม วฒันธรรมและเศษฐกิจ จึงสง่ผลทาํใหรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูท้างดา้นดนตรขีองไทย ตกอยู่
ในสภาวะถกูแช่แข็ง กลา่วคือครูดนตรีขาดการสรา้งสรรคผ์ลงานดนตร ีขาดการพฒันารูปแบบและแนวคิดการสอนดนตรีท่ี
เหมาะสมกับผูเ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งกับ (นนัธิดา จันทรางศุ, 2563, น. 144) กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถแปรมาตรฐาน
หลกัสตูรไปสูว่ิธีการสอนไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม ขาดความเขา้ใจในการวิเคราะหม์าตรฐานและตวัชีว้ดัเพ่ือกาํหนดวิธีการ
สอนในแตล่ะช่วงชัน้ เพราะยงัขาดหลกัการท่ีนาํมาใชซ้ึง่หลกัการหรือ แนวคิด แนวทาง วิธีการสอน ยงัตามหลงับรบิทสากลท่ี
เปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปหลกัสตูรดนตรีศึกษาในหลายประเทศอยู่มาก และประเด็นหลกัท่ีสาํคัญก็คือผูเ้รียนขาดแรง
บนัดาลใจในการเรยีนรูว้ิชาดนตร ีอนัเป็นเหตทุาํใหผู้เ้รยีนเกิดความรูส้กึในเชิงลบกบัวิชาดนตร ี  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นโรงเรียนท่ีมุ่งส่งเสริมและพัฒนา
นวตักรรมการเรียนรู ้เพ่ือเป็นตน้แบบของการจดัการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของการก่อตัง้
โรงเรียน คือ การเป็นโรงเรียนตน้แบบและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตครูของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ไดใ้ชห้ลกัการและ
แนวคิดทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบพหปัุญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของโฮเวิรด์ การด์เนอร ์(Howard Gardner) มา
เป็นเป้าหมายของการพฒันานกัเรียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลและศกัยภาพในตนเองของนกัเรียน ทัง้ 10 ดา้น 
(หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ทางโรงเรยีนจึงไดม้ีการจดัการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนอยา่งหลากหลาย ภายใตก้ารดาํเนินการจดัการเรยีนรู ้
แบบวิชาเอกต่าง ๆ มากถึง 24 สาขาวิชาเอก ซึ่ง 1 ใน 24 สาขา คือ สาขาวิชาเอกดรุิยางคศิลป์ท่ีมุ่งสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ
นกัเรยีนทางดา้นดนตรโีดยเฉพาะ  
วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เริ่มมีการจัดการเรียนรูม้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 โดยการนาํของท่านอาจารยว์ฒันา ศรีสมบตัิ 
และอาจารยส์มชาย อศัวโกวิท เป็นอาจารยผ์ูส้อนดนตรีในยคุเริ่มตน้ โดยช่วงแรกการสอนดนตรีในโรงเรียนจะเนน้เปิดเป็น
รายวิชาเพ่ิมเติมใหก้บันกัเรียนท่ีสนใจเรยีนเป็นผูเ้ลือกมาเรยีนเท่านัน้ ตอ่มาเมื่อมีนกัเรียนเริ่มใหค้วามสนใจมากขึน้ โรงเรยีน
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จึงไดม้อบหมายใหค้ณาจารยท่ี์ดูแลในขณะนัน้ ไดท้าํการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรดนตรีขึน้ใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มตน้ 
ครัง้แรกท่ีไดม้ีการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรดนตรขีองโรงเรียนสาธิตอยา่งจริงจงั โดยเนน้จดัการเรียนรูท้างดา้นดนตรท่ีีมี
ความทนัสมยั จนปี พ.ศ. 2547 จากวิชาเพ่ิมเติมเลือกดนตรี ก็ไดพ้ฒันามาเป็นแผนการเรียนวิชาสหศิลป์ดนตรหีรือแผนการ
เรียนศิลป์ดนตร ี(กุลธิดา นาคะเสถียร. 2559) ซึ่งการดาํเนินการดงักลา่วถือเป็นการวางรางฐานการสอนดนตรีท่ีเป็นระบบ
และมีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรดนตรีในโรงเรียนไดเ้กิดขึน้อีกครัง้  
ซึง่เป็นไปตามวงรอบของการปรบัปรุงหลกัสตูรและถือเป็นครัง้ท่ี 2 ท่ีหลกัสตูรดนตรีไดม้ีการพฒันาและมีการปรบัปรุงใหท้นั
กบัยุคสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยในครัง้นีเ้ป็นการปรบัปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของโรงเรียนท่ีตอ้งการใหว้ิชาเอก 
ตา่ง ๆ มีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ จึงทาํใหแ้ผนการเรยีนวิชาสหศิลป์ดนตรหีรือแผนการเรยีนศิลป์ดนตร ีเปลีย่นช่ือมาเป็น
วิชาเอกดรุยิางคศิลป์ในปัจจุบนั โดยทาํการเปิดสอนใหก้บันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือเตรียมความพรอ้ม
ใหน้ักเรียนมีพืน้ฐานความรูด้า้นทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติดนตรีทัง้ไทยและสากล เพ่ือการศึกษาต่อในแขนงวิชาดนตรี
ระดบัอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับดนตรีในอนาคต ทัง้นี ้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร 3 ปี
การศึกษา นักเรียนวิชาเอกดุริยางคศิลป์ จะตอ้งเรียนวิชาเอกทัง้หมด 39 หน่วยกิต และเลือกเรียนเครื่องดนตรีวิชาเอก  
1 เครื่อง โดยมีเกณฑก์ารจบจะตอ้งเรียนวิชาเอกครบทัง้ 31 วิชา รวม 39 หน่วยกิต สอบผ่านทฤษฎีดนตรีอย่างนอ้ยเกรด  
4 ของสถาบัน Trinity หรือเทียบเท่า และตอ้งจัดการแสดงดนตรีของตนเองอย่างนอ้ย 3 ครัง้ รวมถึงจะตอ้งมีแฟ้มสะสม
ผลงานเพ่ือใชส้รุปผลการเรยีนรูต้ลอดทัง้หลกัสตูร  
จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการศึกษาเรียนรูท้างดา้นดนตรี ถือเป็นเรื่องท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันา
ความเป็นมนษุยใ์หม้ีความสมบรูณท์ัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา โดยโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรือ่งของการจดัการเรยีนรูท้างดนตรเีป็นอย่างมาก เพราะ
สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแ้บบพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของโฮเวิรด์ การด์เนอร ์
(Howard Gardner) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัของการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) ท่ีไดด้าํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั แตอ่ย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาลงลกึในรายละเอียดของตวัหลกัสตูรดนตรท่ีีใชอ้ยู่ก็
พบว่าหลกัสตูรดนตรขีองโรงเรียนท่ีใชอ้ยู่นัน้ มีหลายสิ่งท่ีตอ้งเรง่ปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเรง่ด่วน อาทิ เนือ้หาความรู ้ทกัษะการปฏิบตัิ 
รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล คณุภาพอาจารยผ์ูส้อน และผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(Learning Outcome) ของ
นกัเรยีน ทัง้นี ้ก็เพราะผลพวงจากความเจรญิกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเขา้มาอยา่งรวดเรว็ (Disruption) 
สง่ผลทาํใหก้ระบวนทศันท์างการศกึษาตอ้งเปลีย่นแปลงไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก 
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาตามหลกัการของการพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรก็พบว่า หลกัสตูรดนตรีของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีดาํเนินการใช้มาแลว้ 8 ปี ไดถ้ึงกาํหนดระยะเวลาของการ
ปรบัปรุงหลกัสูตรตามวงรอบ ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีสาํคัญและเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารโรงเรียน ท่ีตอ้งการทราบถึง
ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวโนม้และรูปแบบการสอนดนตรขีองโรงเรยีนในอีก 10 ปีขา้งหนา้วา่มีลกัษณะเป็นอย่างไร เพ่ือทางโรงเรยีน
จะไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวมาดาํเนินการจดัทาํเป็นนโยบาย เพ่ือสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากรต่าง ๆ รวมถึงอตัรากาํลงั
อาจารยผ์ูส้อนดนตรใีหก้บัทางหมวดดนตรไีดไ้ปบรหิารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ  
ดว้ยเหตุนี ้เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของทางโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการจัดการเรียนรู ้
ทางดา้นดนตรีของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาอนาคตภาพหลกัสตูรดนตร ีโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563-2573) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอนาคตภาพหลกัสตูรดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการดาํเนินการวจิยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563-2573) โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้1) ศึกษา
ลกัษณะของหลกัสตูรดนตร ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.
2563-2573) โดยประกอบเนือ้หารายวิชา การจดัการเรียนรูท้างดา้นดนตรี การวดัและประเมินผลการเรียนรูท้างดนตร ีและ 
สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรูท้างด้านดนตรี 2) ศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและผลลัพธ์การเรียนรู ้(Learning 
Outcome) ของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์ทัง้นี ้ผลจากการดาํเนินโครงการวิจัยจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลสาํคัญและเป็นประโยชนต์่อการ
ดาํเนินนโยบายของทางโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) รวมถึงจะนาํไปสูก่ารปรบัปรุง
หลกัสตูรดนตรขีองโรงเรียนใหม้ีความทนัสมยั สอดคลอ้งกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั อีกทัง้ยงัเป็นการ




1. เพ่ือศึกษาลกัษณะของหลกัสตูรดนตร ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563-2573)  




การศกึษาอนาคตภาพหลกัสตูรดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563-2573) ครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) มาเป็นระเบียบวิธี
วิจยั โดยมุ่งศึกษาหลกัสตูรดนตรปีระเด็นดา้นเนือ้หารายวิชา ดา้นการจดัการเรียนรูท้างดา้นดนตรี ดา้นการวดัและประเมินผล
การเรยีนรูท้างดนตร ีและดา้นสิง่สนบัสนนุการจดัการเรยีนรูท้างดา้นดนตร ีรวมถึงคณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและผลลพัธ์























2. ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(Learning Outcome) ของนกัเรยีนที่
พงึประสงค ์
วิธีการดาํเนินการวิจัย 
ขัน้ตอนที่ 1 การกาํหนดและการเตรยีมผูเ้ช่ียวชาญ  
                      (Experts) 
ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งแบบสมัภาษณ ์
ขัน้ตอนที่ 3 การสมัภาษณป์ระชากร กลุม่ที่ 1 (รอบที่ 1) 
ขัน้ตอนที่ 4 การสงัเคราะหข์อ้มลูสมัภาษณ ์
ขัน้ตอนที่ 5 การพฒันาแบบสอบถาม 
ขัน้ตอนที่ 6 การสอบถามประชากร กลุม่ที่ 1 (รอบที่ 2) 
ขัน้ตอนที่ 7 การวิเคราะหข์อ้มลูแบบสอบถาม 









ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2573) ครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ตามวงรอบของการสมัภาษณ ์ดงันี ้
1. รอบท่ี 1 และ 2 กลุม่ประชากรท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรดนตรี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิชาเอกดรุิยางคศิลป์ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ 1 
คน, รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน, รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิจยั นิเทศและฝึกประสบการณ ์1 คนและรองผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายกิจการนกัเรียน 1 คน รวม 4 คน หวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรูด้รุิยางคศิลป์ ท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระในปัจจุบนัทัง้ดนตรี
สากลและดนตรีไทย จาํนวน 2 คน อาจารยผ์ูส้อน ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํหมวดดรุิยางคศิลป์และมีประสบการณใ์นการสอน
ดนตร ี3 ปีขึน้ไป จาํนวน 5 คน ตวัแทนนกัเรยีนปัจจบุนั ท่ีเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เอกดรุยิางคศิลป์ เน่ืองจากได้
ผา่นการเรียนมาเกือบครบทกุวิชา จาํนวน 3 คน ผูป้กครองของศิษยเ์ก่าท่ีไม่ไดม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัทางโรงเรียนและมีความ
เต็มใจในการใหข้อ้มลู จาํนวน 3 คน ตวัแทนศิษยเ์ก่า เอกดรุยิางคศิลป์ จาํนวน 3 คน รวมจาํนวนทัง้สิน้ 20 คน 
2. รอบท่ี 3 กลุม่ประชากรท่ีเป็นผูท้รงคณุวฒุิ ประกอบดว้ย กลุม่ประชากรท่ีเป็นผูท้รงคณุวฒุิ ประกอบดว้ย ผูท่ี้มี
คณุวุฒิทางการศกึษาหรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวกับการพฒันาวิชาดนตรี มีประสบการณ์หรือเคยมีส่วนร่วมในการพฒันา
ปรบัปรุงหลกัสตูรวิชาดนตรแีละมีประสบการณใ์นการสอนในรายวิชาดนตรอียา่งนอ้ย 5 ปีขึน้ไป จาํนวน 5 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยไดแ้บ่งกระบวนการวิจัย ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับอนาคตภาพและหลักสูตรดนตรีรวมถึงการกาํหนดและการเตรียมกลุ่มประชากรท่ีเป็น
ผูท้รงคณุวฒุิและสรา้งแบบสมัภาษณ ์ระยะท่ี 2 การศึกษาอนาคตภาพของหลกัสตูรดนตร ีโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีค
รนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563-2573) เป็นการสมัภาษณป์ระชากรกลุม่ท่ี 1 ดว้ยเทคนิค 
EFR (Ethnographic future research) และนาํขอ้มลูมาสงัเคราะหเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูมาพฒันาทาํแบบสอบถามเพ่ือสอบถาม
ประชากรกลุม่ท่ี 1 อีกครัง้ โดยมีระยะหา่ง 5 เดือน และวิเคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามเพ่ือใหไ้ดอ้นาคตภาพหลกัสตูรดนตรแีละ
คณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและนกัเรียน ระยะท่ี 3 การเขียนอนาคตภาพของหลกัสตูรดนตร ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563-2573) ผูว้ิจยัไดใ้ชผ้ลการสอบถามท่ีไดม้าจากการ
วิเคราะหอ์นาคตภาพของหลกัสตูรดนตรแีละคณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องนกัเรยีนท่ีพงึประสงค์
ในอนาคตในทศวรรษหนา้ มาทาํการกาํหนดเป็นประเด็นและสง่ใหผู้ท้รงคณุวฒุิตรวจสอบเพ่ือสรุปและเขียนเป็นอนาคตภาพ





ปรากฏการณ์อนาคตภาพของหลกัสูตรดนตรี รวมถึงคุณลกัษณะของอาจารยผ์ู้สอนและผลลัพธ์การเรียนรู ้(Learning 
Outcome) ของนกัเรียนท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตเพ่ือสมัภาษณป์ระชากรกลุม่ท่ี1 และนาํขอ้มลูมาสงัเคราะหเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
มาพฒันาทาํแบบสอบถามมาตราสว่น 5 ระดบั เพ่ือใหไ้ดอ้นาคตภาพหลกัสตูรดนตรีและคณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและ
นกัเรียนเพ่ือสอบถามประชากรกลุ่มท่ี 1 อีกครัง้ จากนัน้จึงนาํผลการสอบถามท่ีไดม้าทาํการกาํหนดเป็นประเด็นเพ่ือร่าง
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ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสตูรดนตรีและสง่ใหผู้ท้รงคณุวฒุิตรวจสอบ โดยเครื่องมือทัง้หมดท่ีสรา้งขึน้ไดท้าํการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ทา่น ทาํการตรวจสอบ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล  
 ผูว้ิจัยใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) มาเป็นระเบียบวิธีวิจัย โดยมุ่งศึกษาหลกัสตูร
ดนตรปีระเด็นดา้นเนือ้หารายวิชา ดา้นการจดัการเรียนรูท้างดา้นดนตรี ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรูท้างดนตรี และ









ท่ีดีอนัเป็นสิง่สาํคญัยิ่งตอ่การดาํรงชีพในทกุ ๆ สงัคม ดา้นการจดัการเรยีนรูท้างดา้นดนตรี ควรจดักิจกรรมและประสบการณ์





ประเมินผลการแสดงเดี่ยวดนตร ี(Recital) อย่างมีมาตรฐานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ สาํหรบัวิชาดนตรีอ่ืน ๆ ควรใชว้ิธีการวดั
และประเมินผลนกัเรียนตามสภาพจริงโดยวดัและประเมินผลใหต้รงวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นแต่ละรายวิชาและคาํนึงถึง
พฒันาการในแต่ละขัน้ของนกัเรียนและประเมินดว้ยเกรด โดยมีการใหน้กัเรียนวดัผลและประเมินตนเองในการพฒันาการ
ดว้ย ดา้นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การสนบัสนนุการจดัการเรยีนรูท้างดา้นดนตร ีจะตอ้งมีการสนบัสนนุของผูบ้รหิาร การยอมรบัของ
ผูป้กครอง อาจารยท่ี์จบจากสาขาดนตรโีดยเฉพาะและสามารถจดัการการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ตวันกัเรยีนท่ี
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ภาพประกอบ 2  ลกัษณะของหลกัสตูรดนตรใีนทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563 - 2573)           
   
2. คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและผลลพัธ์การเรียนรูข้องนกัเรียนท่ีพึงประสงคใ์นทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563 - 
2573) พบว่า ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนดนตรีท่ีพึงประสงคใ์นทศวรรษหนา้ อาจารยผ์ูส้อนดนตรีจะตอ้งมีความรู ้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู/้วิจัยและประสบการณ์ทางดนตรี มีทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษท่ีดี มีทักษะการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถปรบัตัวใหท้นักับยุคสมยั ควรมีบุคลิกภาพเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับ





















































ภาพประกอบ 3  คณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องนกัเรยีนท่ีพงึประสงค ์
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2563 - 2573) 
 
อภปิรายผล 
อนาคตภาพของหลกัสตูรดนตรีในทศวรรษหนา้ พบว่า ลกัษณะของหลกัสตูรดนตรีในทศวรรษหนา้ ดา้นเนือ้หา
รายวิชาของหลกัสตูรดนตรี จะตอ้งมีรายวิชาเลือกท่ีหลากหลายมากขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ
หลกัสตูรอาจเทียบเคียงไดจ้ากสถาบนัท่ีมีช่ือเสยีงและมหาวิทยาลยั ซึง่ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรยีน มีระดบั
ยากง่ายท่ีแตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัณรุทธ ์สทุธจิตต ์(ณรุทธ ์สทุธจิตต,์2555, น.185) ท่ีไดก้ลา่วไวว้่า การจดัทาํหลกัสตูร
ดนตร ีควรมีการพฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ืองไปเรือ่ย ๆ  เพ่ือใหห้ลกัสตูรดนตรมีีความครบถว้นสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ การพฒันา
หลกัสูตรจึงควรมุ่งมองไปท่ีการพัฒนาการเรียนการสอนและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ เพ่ือผลในการพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึน้ไปได้ หลักสูตรดนตรีควรมุ่งเน้นสมรรถนะด้านการสื่อสาร 
โดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษเพ่ือใหก้ารสื่อสารเป็นสากลและท่ีสาํคญัจะตอ้งควบคู่ไปกบัคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสง่เสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีอันเป็นสิ่งสาํคัญยิ่งต่อการดํารงชีพในทุก ๆ สังคม สอดคล้องกับชมพูนุท ร่วมชาติ (ชมพูนุท 
ร่วมชาติ,2548, น.190) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตควรมีทางเลือกให้กับผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย โดยมีการจดัหลกัสตูรเป็นบล็อก (Curriculum Block) ท่ีมีการบรูณาการภายในกลุม่วิชาหรอืบรูณาการระหว่าง
กลุม่วิชา เพ่ือมุง่เนน้พฒันาใหเ้ป็นครูท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคท์ัง้ทางดา้นคณุธรรมจรยิธรรมและทางดา้นวิชาการ  
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ดา้นการจดัการเรยีนรูท้างดา้นดนตร ีควรจดักิจกรรมและประสบการณก์ารเรยีนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 และสอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 โดยเนน้การจดักิจกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ซึ่งสอดคลอ้งกบั (ดิเรก พรสีมา, 
2559) (เอกสารจากเวบไซต)์ ท่ีไดก้ลา่ววา่ การศึกษาในยคุ Thailand4.0 ไม่ใช่เป็นเพียงการใหค้วามรูก้บัคนหรือผูเ้รียนเทา่นัน้ 
แต่เป็นการเตรียมมนษุยใ์หเ้ป็นมนษุย ์นั่นหมายความว่า ในการเรียนรูใ้ด ๆ ก็ตาม นอกจากความรูท่ี้ผูเ้รยีนจะไดร้บัแลว้ ผูเ้รยีน
จะตอ้งไดร้บัการพฒันาทกัษะท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตไปดว้ย โดยเฉพาะในสว่นของผูเ้รียนตอ้งสอนใหม้ี “ความรูคู้่คณุธรรม
และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21” ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดวิเคราะห ์การแกปั้ญหา การคิดสรา้งสรรค ์การสรา้งนวตักรรม การเรียน/
การทาํงานเป็นทีม การมีภาวะผูน้าํ การสือ่สาร การใชข้อ้มลูและสารสนเทศ การใชค้อมพิวเตอรแ์ละปัญญาประดิษฐ์ การคิด
คาํนวณ การสรา้งอาชีพและการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การมีสว่นรว่มของเครอืขา่ยทัง้ในและนอกโรงเรยีนเพ่ือเช่ือมโยงการจดัทาํ
มาสเตอรค์ลาส การใหน้กัเรยีนไดป้ฏิบตัิงานภาคสนาม การจดัแสดงดนตรีของนกัเรยีนสูส่าธารณะชนรว่มกบัเครอืข่ายหรือ
ระดบัสากล ถือไดว้า่เป็นการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห ์การแกปั้ญหา การคิดสรา้งสรรค ์การทาํงานเป็นทีม การมีภาวะผูน้าํ
และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็นทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยเช่นกนั  
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรยีนรูท้างดนตร ีวิชาปฏิบตัิดนตร ีควรมีเพลงบงัคบัและเพลงเลอืกเป็นเกณฑใ์นการ
ตดัสินและมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนกลางและกาํหนดมาตรฐานการเรียนรูท่ี้ชดัเจนและคาํนึงถึงระดบัทกัษะของนกัเรียนดว้ย
และควรจัดใหม้ีการวดัและประเมินผลการแสดงเดี่ยวดนตรี (Recital) อย่างมีมาตรฐานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ สาํหรบัวิชา
ดนตรอ่ืีน ๆ ควรใชว้ิธีการวดัและประเมินผลนกัเรยีนตามสภาพจริงโดยวดัและประเมินผลใหต้รงวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไวใ้น
แตล่ะรายวิชาและคาํนงึถึงพฒันาการในแต่ละขัน้ของนกัเรยีนและประเมินดว้ยเกรด โดยมีการใหน้กัเรียนวดัผลและประเมิน
ตนเองในการพฒันาการดว้ย ซึ่ง (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2559, น.1-17 ) ไดม้ีแนวทางการวดัและประเมินผลแบบเดียวกนัโดยกลา่วว่า 
การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถใชก้บัการสอนดนตรีไดอ้ย่างเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการมุ่งเนน้
การประเมินตามพฒันาการของผูเ้รยีนแตล่ะคนเป็นสาํคญั จึงเหมาะอย่างยิ่งกบัการวดัและประเมินผลในรายวิชาทกัษะการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี ท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนเดี่ยว การฝึกปฏิบัติเดี่ยวจึงตอ้งมีการประเมินผลเป็นรายบุคคล  
ดพูฤติกรรมทางการเรียนรูข้องผูเ้รยีน ทาํการวดัและประเมินผลตลอดกระบวนการทางการเรยีนการสอน เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ผูเ้รยีนเป็นระยะ อีกทัง้ผูเ้รยีนแต่ละคนมีพฒันาการดา้นทกัษะทางดนตรไีมเ่ทา่กนั จึงไมค่วรนาํผูเ้รียนมาเปรยีบเทียบเพราะ





ของผู้ปกครอง อาจารยท่ี์จบจากสาขาดนตรีโดยเฉพาะและสามารถจัดการการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ตวันกัเรียนท่ีใหค้วามตัง้ใจความเอาใจใส่ในการเรียน อปุกรณก์ารเรียนการสอนรวมถึงเครื่องดนตรีและหอ้งซอ้มท่ีทนัสมยั  
ซึง่สอดคลอ้งกบั (ปิยรตัน ์ธรรมรงคร์ตัน,์2557) ไดท้าํการวิจยัเรือ่งปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการเรยีนวิชาดนตรตีามการรบัรูข้องนิสิต
สาขาวิชาดรุยิางคศาสตรส์ากล มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา พบวา่ นิสติมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัในระดบัมากท่ีสดุ 
คือ ความพรอ้มของบคุลากร บรรยากาศในหอ้งเรยีน และสือ่การสอน รองลงมาคือ บรรยากาศในหอ้งเรยีน  
 อนาคตภาพคณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนและผลลพัธก์ารเรียนรูข้องนกัเรยีนท่ีพงึประสงคใ์นทศวรรษหนา้ พบว่า 
ดา้นคณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนดนตรท่ีีพงึประสงคใ์นทศวรรษหนา้ อาจารยผ์ูส้อนดนตรจีะตอ้งมีความรูค้วามสามารถใน
การจัดการเรียนรู/้วิจัยและประสบการณ์ทางดนตรี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีดี มีทักษะการใช้เครื่องมือทาง
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถปรบัตัวใหท้นักับยุคสมยั ควรมีบุคลิกภาพเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับนักเรียนและ 
คณุลกัษณะของความเป็นครู เป็นกลัยาณมิตรต่อนกัเรียน เพ่ือนรว่มงาน ผูป้กครองและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งจาก
ผลการวิจัยดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งลอ้ไปกับทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เฉกเช่นนกัเรียน
เช่นเดียวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัถนอมพร เลาหจรสัแสง (ถนอมพร เลาหจรสัแสง,ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ,์ น.15 -18) ไดเ้สนอทกัษะท่ี
จาํเป็นสาํหรบัครูไทยในอนาคต (C Teacher) ไว ้8 ประการ คือ 1. C-Content ครูตอ้งมีความรู ้ความเช่ียวชาญในเรือ่งท่ีสอน
เป็นอย่างดี 2).C Computer (ICT) Integration ครูตอ้งมีทกัษะในการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสทิธิภาพ 3. C-Constructionist ครูตอ้งพฒันาวางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดต้รงตาม
วตัถปุระสงค ์4. C-Connectivity ครูตอ้งสามารถจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงกบัประสบการณต์รงท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผูเ้รียน 5. C-Collaboration ครูมีบทบาทในการเป็นท่ีปรกึษาดว้ยการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รยีนสามารถตอ่ยอด
การเรียนรูจ้ากรากฐานดว้ยตนเองได ้6. C-Communication ครูตอ้งมีทักษะการสื่อสาร ทัง้การบรรยาย การยกตัวอย่าง 
การเลอืกใชส้ือ่และการนาํเสนอ รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้เพ่ือถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 7. C-Creativity ครูตอ้งออกแบบ สรา้งสรรคกิ์จกรรมการเรยีนรู ้จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ของผูเ้รียน 8. C-Caring ครูตอ้งมีมทิุตาจิตต่อผูเ้รียนและแสดงออกถึงความรกั ความห่วงใยอย่างจริงใจ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิด





ซึ่งสอดคลอ้งกับ (Becta leading next generation learn, 2010, น. 3) ท่ีระบุว่าเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทกับมนุษย ์






 1. โรงเรยีนท่ีมีหลกัสตูรเอกดรุยิางคศิลป์หรอืแผนการเรยีนดนตร ีสามารถนาํขอ้มลูสารสนเทศจากการวิจยันี ้ไปเป็น
แนวทางการในการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรดนตรใีหม้ีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของสงัคม 





สมยัในอีก 10 ปีขา้งหนา้ 
 2. ควรนาํขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยัอนาคตท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีไ้ปเพ่ือศกึษาอนาคตภาพของหลกัสตูรวิชาอ่ืน  
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